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Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòîâ ïî ýêîëîãè÷åñêîé
ðåñòàâðàöèè èëè ðåàáèëèòàöèè àíòðîïîãåííî
íàðóøåííûõ òåððèòîðèé ïðåäïîëàãàåò äåòàëü-
íûé àíàëèç èõ ïðîñòðàíñòâåííîé ñòðóêòóðû,
à òàêæå îöåíêó ñòåïåíè ñîõðàííîñòè ïðèðîä-
íûõ êîìïîíåíòîâ (ïî÷â, ðàñòèòåëüíîãî ïîêðî-
âà è äð.). Îäíèì èç íà÷àëüíûõ ýòàïîâ ïðîåê-
òèðîâàíèÿ ðåàáèëèòàöèîííûõ ýêîñèñòåì ìîæ-
íî ñ÷èòàòü îöåíêó ïðîñòðàíñòâåííîé ñòðóêòóðû
íàðóøåííîãî/ðåãåíåðèðîâàííîãî ïî÷âåííîãî
ïîêðîâà. Çà âðåìÿ, ïðîøåäøåå ïîñëå ïðåêðà-
ùåíèÿ íàðóøàþùåãî âîçäåéñòâèÿ, ñïîíòàííîå
ïðîòåêàíèå ïðîöåññà ýêîëîãè÷åñêîé ðåíàòó-
ðàöèè ãåîñèñòåìû [1] îáåñïå÷èâàåò ðåãåíåðà-
öèþ ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà, âîñïðîèçâîäñòâî
ïî÷â, ñòàáèëèçàöèþ ðåëüåôà, à òàêæå âîññòà-
íîâëåíèå ãèäðîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà, ãåîõèìè-
÷åñêîé ñðåäû, ìåæêîìïîíåíòíûõ ñâÿçåé. Ïî-
ýòîìó ìåðîïðèÿòèÿ ïî ýêîëîãè÷åñêîé ðåàáè-
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ëèòàöèè íàðóøåííûõ çåìåëü, åñëè îíè
íå íà÷àòû ñðàçó ïîñëå íàðóøåíèÿ, áó-
äóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â óæå ôóíêöèîíè-
ðóþùèõ ýêîñèñòåìàõ. Âûáèðàÿ ñòðàòå-
ãèþ «ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ïðèðîäîé», íå-
ëüçÿ íå ó÷èòûâàòü ðåçóëüòàòû ðåíàòó-
ðàöèîííûõ ïðîöåññîâ â ãåîñèñòåìàõ,
ñòèìóëèðóÿ èõ ïðîòåêàíèå è âñòðàèâàÿ
ðåàáèëèòàöèîííûå âîçäåéñòâèÿ â îáùåå
ôóíêöèîíèðîâàíèå ðåñòàâðèðóåìûõ ýêî-
ñèñòåì.
Òåððèòîðèÿ áîòàíè÷åñêîãî ñàäà Áåë-
ãîðîäñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé óäîáíûé ïîëèãîí äëÿ èññëå-
äîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ðåãåíåðàöèîííûõ
ïðîöåññîâ è îòðàáîòêè ýêîëîãî-ðåñòàâ-
ðàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé. Íà òåððèòî-
ðèè áîòàíè÷åñêîãî ñàäà íàìè âûäåëå-
íû çîíû äåêîðàòèâíî-ñàäîâîä÷åñêîãî
èñïîëüçîâàíèÿ, ïðîòèâîýðîçèîííûõ è
ëàíäøàôòíî-çàùèòíûõ ëåñîíàñàæäå-
íèé, åñòåñòâåííîé ðàñòèòåëüíîñòè, ýêî-
ëîãè÷åñêîé ðåñòàâðàöèè (íà ìåñòå òåõ-
íîãåííûõ íàðóøåíèé ïî÷âåííîãî ïîêðî-
âà), ýêîëîãè÷åñêîé ðåíàòóðàöèè. Çäåñü
ïðîèçðàñòàåò îêîëî 2000 òàêñîíîâ ðàñòå-
íèé èç ðàçëè÷íûõ óãîëêîâ ìèðà. Íà îñ-
íîâå ïðîâåäåííûõ íàìè â 2008—2010 ãã.
ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé ïðîèçâåäåíà äå-
òàëèçàöèÿ ïî÷âåííîé êàðòû, â ÷àñòíî-
ñòè, íàíåñåíû êîíòóðû íîâîîáðàçîâàí-
íûõ ïî÷â. Íà ïî÷âåííîé êàðòå, ñîñòàâ-
ëåííîé ðàíåå ïî ìàòåðèàëàì ïî÷âåííîãî
îáñëåäîâàíèÿ çåìåëü ñîâõîçà «Êîìñî-
ìîëåö», íàðóøåííûå çåìëè îáîçíà÷åíû
êàê «âûõîäû ïîðîä» è çàíèìàþò ïëî-
ùàäü 3,12 ãà. Îäíàêî ïðîâåäåííûå íà-
ìè ïîëåâûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè,
÷òî ðåàëüíàÿ ïëîùàäü âûõîäîâ ìåëî-
âûõ ïîðîä ñîñòàâëÿåò 0,33 ãà. Îñòàëü-
íàÿ ÷àñòü ïðåäñòàâëåíà íîâîîáðàçîâàí-
íûì ïî÷âåííûì ïîêðîâîì, îáåñïå÷èâà-
þùèì ôóíêöèîíèðîâàíèå ýêîëîãè÷åñ-
êè öåííûõ ñîîáùåñòâ êàëüöåôèòîâ, ñî
çíà÷èòåëüíûì ó÷àñòèåì â òðàâîñòîå îõ-
ðàíÿåìûõ âèäîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñóùåñòâóþùèìè
[2, 3] è ïðåäëîæåííûìè íàìè [4] êðè-
òåðèÿìè äèàãíîñòèêè àíòðîïîãåííî-íà-
ðóøåííûõ ïî÷â íà òåððèòîðèè áîòàíè-
÷åñêîãî ñàäà ÁåëÃÓ íàìè âûäåëåíû
ñëåäóþùèå ðàçíîâèäíîñòè àíòðîïîãåí-
íûõ è àíòðîïîãåííî-èçìåíåííûõ ïî÷â:
1) àãðîçåìû, íàõîäÿùèåñÿ â ðåæèìå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ,
èñïûòûâàþùèå àãðîòåõíè÷åñêèå âîç-
äåéñòâèÿ, ïðèâîäÿùèå ê íàðóøåíèþ
âåðõíåé ÷àñòè ãóìóñîâîãî (ïàõîòíîãî)
ãîðèçîíòà; 2) àãðîçåìû (àãðîàáðàçåìû)
ñ äåìóòàöèîííîé è/èëè àïïëèêàòèâíîé
ðåãåíåðàöèåé ïî÷âåííîãî ïðîôèëÿ íà
ìåñòå íàðóøåííûõ ðàñïàøêîé è ÷àñ-
òè÷íî ýðîäèðîâàííûõ ïîâåðõíîñòåé, îñ-
òàâëåííûõ ïîä åñòåñòâåííîå çàëóæåíèå,
èìåþùèå ïðèçíàêè âîññòàíîâëåíèÿ ãó-
ìóñîâîãî ãîðèçîíòà â õîäå ýêîëîãè÷åñ-
êîé ðåíàòóðàöèè ïîâåðõíîñòè; 3) àáðà-
çåìû ñ àïïëèêàòèâíîé ðåãåíåðàöèåé
ïî÷âåííîãî ïðîôèëÿ — íà ó÷àñòêàõ òåð-
ðàñèðîâàííîé ïîâåðõíîñòè ñêëîíîâ,
ïðåèìóùåñòâåííî ïîä ëåñíûìè íàñàæ-
äåíèÿìè, èñïûòûâàþùèå ðåãåíåðàöè-
îííóþ è ôèòîãåííóþ òðàíñôîðìàöèþ,
â ñòðîåíèè ïðîôèëÿ èìåþùèå ðåãåíå-
ðàöèîííûå ãîðèçîíòû, íàëîæåííûå íà
ìàòðèöó ñêàëüïèðîâàííîãî ïðîôèëÿ
ïðèðîäíîé ïî÷âû; 4) ýìáðèîçåìû ðå-
öåíòíûå — íîâîîáðàçîâàííûå ïî÷âû íà
îòâàëàõ ãîðíûõ ïîðîä, èìåþùèå ðàííå-
ãåíåðàöèîííîå ñòðîåíèå ïðîôèëÿ ñ ïîñ-
ëåäîâàòåëüíîñòüþ ãîðèçîíòîâ À-ÀÑ-Ñ,
õàðàêòåðíûå äëÿ ó÷àñòêîâ ñàìîçàðàñòà-
íèÿ è ýêîëîãè÷åñêîé ðåñòàâðàöèè íàðó-
øåííûõ çåìåëü; 5) ýìáðèîçåìû ðåöåíò-
íî-àïïëèêàòèâíûå — íîâîîáðàçîâàííûå
ïî÷âû íà ïî÷âî-ãðóíòàõ, îòñûïàííûõ
âñëåäñòâèå ïåðåìåøèâàíèÿ è ïåðåìå-
ùåíèÿ ïî÷âåííîãî ìàòåðèàëà ïðè åãî
íàðóøåíèè, ñîäåðæàùèå â ïðîôèëå
ôðàãìåíòû óíàñëåäîâàííîãî ïî÷âåííî-
ãî ìàòåðèàëà; 6) ëèòîñòðàòû — ñëàáî
çàòðîíóòûå ïî÷âîîáðàçîâàíèåì îòâàëû
ãîðíûõ ïîðîä.
Çàêîíîìåðíîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ïî÷â
â àíòðîïîãåííî íàðóøåííûõ ãåîñèñòå-
ìàõ â ñëîæíûõ ãåîìîðôîëîãè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ áûëè èññëåäîâàíû íàìè ìåòî-
äîì ïîñòðîåíèÿ è àíàëèçà öèôðîâûõ
ìîäåëåé ïî÷âåííîãî ïîêðîâà (ÖÌÏÏ)
[5]. Ïîñòðîåíèå ÖÌÏÏ ïðîèçâîäèòñÿ
ïóòåì èíòåðïîëÿöèè äàííûõ ïî÷âåí-
íûõ îïèñàíèé ïî òî÷êàì, ëîêàëèçîâàí-
íûì â õàðàêòåðíûõ ýëåìåíòàõ ðåëüåôà
ñ ïîìîùüþ òàõåîìåòðè÷åñêîé ñúåìêè.
Â èòîãå äëÿ èññëåäîâàíèÿ èñïîëüçóþò-
ñÿ îâåðëåè öèôðîâûõ ìîäåëåé ðåëüåôà
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(ÖÌÐ) è èçîëèíåéíûõ êàðò ðàñïðåäåëå-
íèÿ ïî÷âåííûõ ñâîéñòâ. Óñòàíîâëåíî,
÷òî ïëàñòèêà òåõíîãåííîãî ðåëüåôà èç-
íà÷àëüíî çàäàåò ñòðóêòóðó ïî÷âåííîãî
è ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà â òåõíîãåííûõ
ëàíäøàôòàõ, îïðåäåëÿÿ ïðîñòðàíñòâåí-
íóþ íàïðàâëåííîñòü âåùåñòâåííî-ýíåð-
ãåòè÷åñêèõ ïîòîêîâ è ñòðóêòóðó ãîðè-
çîíòàëüíûõ ñâÿçåé â ðåãåíåðàöèîííîé
ýêîñèñòåìå. Òàêèì îáðàçîì, ðàçíîîáðà-
çèå ðåëüåôà îïðåäåëÿåò ðàçíîîáðàçèå
ïðîñòðàíñòâåííîé ñòðóêòóðû ñîîáùå-
ñòâà. Îäíàêî ñ âîçðàñòîì ïðîèñõîäèò
«ñãëàæèâàíèå» ãðàíèö ãåîòîïîâ, ôîð-
ìèðîâàíèå ýêîòîíîâ. Ðàçâèòèå ïî÷âåí-
íîãî ïîêðîâà ïðîèñõîäèò â íàïðàâëå-
íèè îò ìîçàèê, îáóñëîâëåííûõ ðàçíî-
îáðàçèåì óñëîâèé ðåëüåôà è ñîñòàâîì
òåõíîãåííîãî ñóáñòðàòà ê ïî÷âåííûì
êîìïëåêñàì, îáúåäèíåííûì ãåíåòè÷åñ-
êèìè (ðåãåíåðàöèîííûìè) ñâÿçÿìè.
Â õîäå ýêîëîãè÷åñêîé ðåíàòóðàöèè íà-
ðóøåííîãî ãåîòîïà ïðîèñõîäèò ñìåíà
âåäóùåé ðîëè ïåðâè÷íîé èíôîðìàöèîí-
íîé ñòðóêòóðû ãåîñèñòåìû, ôîðìèðóå-
ìîé ïðåèìóùåñòâåííî ñóáñòðàòîì è ðå-
ëüåôîì íà âòîðè÷íóþ èíôîðìàöèîííóþ
ñòðóêòóðó, îïðåäåëÿåìóþ ýêîñèñòåìíû-
ìè ñâÿçÿìè â ñèñòåìå «áèîöåíîç ↔ ïî÷-
âà». Ôîðìèðîâàíèå ðàñòèòåëüíîãî ïîê-
ðîâà ïðîèñõîäèò ïîä âëèÿíèåì çîíàëü-
íûõ, â òîì ÷èñëå, ëîêàëüíûõ ôàêòîðîâ.
Âìåñòå ñ òåì àíòðîïîãåííîå âîçäåéñò-
âèå ñáëèæàåò è óíèôèöèðóåò ñòðóêòó-
ðû ðàçíîðîäíûõ ïðèðîäíûõ ôëîðîêîì-
ïëåêñîâ [6—8].
Çàáðîøåííûé êàðüåð, íàõîäÿùèéñÿ
íà òåððèòîðèè áîòàíè÷åñêîãî ñàäà Áåë-
ãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñè-
òåòà, â ïåðèîä îêêóïàöèè Áåëãîðîäà íå-
ìåöêèìè âîéñêàìè ñëóæèë ñêëàäîì
áîåïðèïàñîâ, êîòîðûé áûë âçîðâàí ïîñ-
ëå îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà. Ñ ýòîãî ìîìåí-
òà â íåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîöåññ ðåíà-
òóðàöèè, âêëþ÷àþùèé ðåöåíòíîå ïî÷-
âîîáðàçîâàíèå. Çà 65 ëåò íà ïîâåðõíîñòè
âûåìêè êàðüåðà (äèàìåòðîì 57—68 ì)
ñôîðìèðîâàëñÿ ðàçíîîáðàçíûé ðàñòè-
òåëüíûé ïîêðîâ, êîòîðûé, âìåñòå ñ
òåì, îòëè÷àåòñÿ îò êàëüöåôèëüíûõ ñî-
îáùåñòâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ Áåëîãîðüÿ.
Ýòî ñâÿçàíî êàê ñ îòíîñèòåëüíîé ìî-
ëîäîñòüþ äàííîãî ýêîòîïà, òàê è ñ åãî
èçîëèðîâàííîñòüþ. Ïîñëå ñîçäàíèÿ áî-
òàíè÷åñêîãî ñàäà ÁåëÃÓ (1999 ã.) áûëè
ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî âñåëåíèþ â äàí-
íûé ýêîòîï íåêîòîðûõ ïðåäñòàâèòåëåé
êàëüöåôèòîâ, â òîì ÷èñëå ïðîëîìíèê
Êîçî-Ïîëÿíñêîãî (Androsace koso-polja-
nskii Ovcz.), èññîï ìåëîâîé (Hyssopus
cretaceus Dubjan.), êîïåå÷íèê êðóïíî-
öâåòêîâûé (Hedysarum grandiflorum
Pall.), ëåâêîé äóøèñòûé (Matthiola
fragrans Bunge), îõðàíÿåìûå íà ôåäå-
ðàëüíîì óðîâíå è äð. Äðóãèõ ðàáîò ïî
ýêîëîãè÷åñêîé ðåñòàâðàöèè íå ïðîâî-
äèëîñü è ýêîñèñòåìà âñå åùå ñîõðàíÿåò
îáëèê áåäëåíäà. Ðÿäîì íàõîäèòñÿ åùå
îäíà âîðîíêà îò âçðûâà äèàìåòðîì
52—54 ì. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò çäåñü
ïðîèçðàñòàþò òàêæå: Artemisia hololeuca
Bieb. ex Bess., Jurinea arachnoidea
Bunge, Senecio vernalis Waldst. et Kit.,
Nonea pulla (L.) DC., Pulmonaria obscura
Dumort., Symphytum caucasicum Bieb.,
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Gran-
de, Alyssum desertorum Starf., Barbarea
vulgaris R. Br., Brassica campestris L.,
Diplotaxis cretacea Kotov, Erysimum
canescens Roth., Asyneuma canescens
(Waldst. et Kit.) Griseb. et Schrenk,
Campanula bononiensis L., C.glomerata
L., C. sibirica L., Gypsophila altissima L.,
Moehringia trinervia (L.) Clairv., Stel-
laria holostea L. è äð. Ïîä÷åðêíóòûå âè-
äû ðàíåå íà òåððèòîðèè áîòàíè÷åñêîãî
ñàäà íå îòìå÷àëèñü. Ïîÿâëåíèå íîâûõ
âèäîâ ñâèäåòåëüñòâóåò êàê î ïðîèñõîäÿ-
ùèõ çäåñü äåìóòàöèîííûõ ïðîöåññàõ,
òàê è î ñóùåñòâîâàíèè îáøèðíîãî áàí-
êà ñåìÿí íà èçó÷àåìûõ òåððèòîðèÿõ.
Íîâîîáðàçîâàííûé ïî÷âåííûé ïîê-
ðîâ êàðüåðà è âîðîíêè îáðàçîâàí ìîëî-
äûìè ïî÷âàìè, â êëàññèôèêàöèîííîì
îòíîøåíèè, ñîãëàñíî íîâîé êëàññèôè-
êàöèè ïî÷â, îòíîñÿùèìèñÿ ê òèïó êàð-
áî-ïåòðîçåìîâ ãóìóñîâûõ ñ ïðîñòûì
ïðîôèëåì W-Mca. Íåñìîòðÿ íà îáùóþ
ñõåìó ñòðîåíèÿ ïðîôèëÿ, ýòè ïî÷âû
îòëè÷àþòñÿ øèðîêîé èçìåí÷èâîñòüþ
ìîùíîñòè ãóìóñèðîâàííîé åãî ÷àñòè
(20—300 ìì) (ðèñóíîê), ñîäåðæàíèÿ ãó-
ìóñà (0,75—11,06 %), àêòóàëüíîé êèñ-
ëîòíîñòè (ðÍ 7,74—8,35). Ýòà ðàçíî-
ðîäíîñòü ñâîéñòâ ïî÷â ïðåäîïðåäåëÿåò
ðàçëè÷íûå ýäàôè÷åñêèå óñëîâèÿ äëÿ
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ðàñòèòåëüíûõ ñîîáùåñòâ, ñîîòâåòñòâåí-
íî ñõåìå âçàèìîñâÿçåé ñóáñòðàò ↔ ïî÷-
âà ↔ ðàñòèòåëüíîñòü.
Â ïîíèæåíèÿõ ðåëüåôà ôîðìèðóþò-
ñÿ áîëåå ðàçâèòûå ïî÷âû, ÷åì íà ñêëî-
íàõ, âñëåäñòâèå äîïîëíèòåëüíîãî ïîñ-
òóïëåíèÿ âëàãè, ìåðòâîãî îðãàíè÷åñêîãî
âåùåñòâà è ïðîäóêòîâ ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ,
à òàêæå áîëåå ðàçâèòîãî è ïðîäóêòèâíîãî
ñîîáùåñòâà. Ðàñïðåäåëåíèå ôèòîìàññû â
öåëîì îòðàæàåò òó æå çàêîíîìåðíîñòü,
íî èìååò ñîáñòâåííûå ïðèçíàêè, êîòîðûå
îïðåäåëÿþòñÿ ïðîñòðàíñòâåííûì ðàñ-
ïðåäåëåíèåì ðàñòèòåëüíûõ ãðóïïèðî-
âîê. Â òàáëèöå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòà-
òû êîððåëÿöèîííîãî àíàëèçà ñòàòèñòè-
÷åñêèõ ðàñïðåäåëåíèé äëÿ ïîêàçàòåëåé
ìîùíîñòè ãóìóñîâîãî ãîðèçîíòà ïî÷âû,
ïàðàìåòðîâ ôèòîöåíîçà è àáñîëþòíîé
âûñîòû òî÷åê îïèñàíèé.
Êàê ïîêàçûâàþò ðåçóëüòàòû êîððå-
ëÿöèîííîãî àíàëèçà, ñóùåñòâóåò âûðà-
æåííàÿ ñâÿçü ìåæäó òàêèìè ïîêàçàòå-
ëÿìè, êàê ìîùíîñòü ãóìóñîâîãî ãîðè-
çîíòà è îáùåå ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå, à
òàêæå ìåæäó íàäçåìíîé ôèòîìàññîé è
îáùèì ïðîåêòèâíûì ïîêðûòèåì. Îòðè-
öàòåëüíàÿ ñâÿçü ñ ïîëîæåíèåì â ðåëüå-
ôå õàðàêòåðíà äëÿ ìîùíîñòè ãóìóñî-
âîãî ãîðèçîíòà, îáùåãî ïðîåêòèâíîãî
ïîêðûòèÿ, è, â ìåíüøåé ñòåïåíè, — äëÿ
íàäçåìíîé ôèòîìàññû. Òàêèì îáðàçîì,
ïðîäóêöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü ôèòîöåíî-
çà íà äàííîé ñòàäèè ñóêöåññèè â ìåíü-
øåé ñòåïåíè çàâèñèò îò ïîëîæåíèÿ â
ðåëüåôå, ÷åì åãî ïðîåêòèâíîå ïîêðû-
òèå. Â òî âðåìÿ êàê ìîùíîñòü ãóìóñî-
âîãî ãîðèçîíòà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
îïðåäåëÿåòñÿ ïîëîæåíèåì â ðåëüåôå.
Ïðîâåäåííîå íàìè èññëåäîâàíèå ïðî-
ñòðàíñòâåííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ñâîéñòâ
íîâîîáðàçîâàííîãî ïî÷âåííîãî ïîêðîâà
çàáðîøåííîãî êàðüåðà è âîðîíêè â áî-
òàíè÷åñêîì ñàäó ÁåëÃÓ ïîêàçàëî, ÷òî
åãî õàðàêòåðèñòèêè ìîãóò áûòü èñïîëü-
Ðèñ. Ðàñïðåäåëåíèå ìîùíîñòè íîâîîáðàçîâàííîãî ïî÷âåííîãî ïîêðîâà â îáúåêòàõ
ñ íàðóøåííîé â 1943 ã. ïîâåðõíîñòüþ íà òåððèòîðèè áîòàíè÷åñêîãî ñàäà ÁåëÃÓ
Òàáëèöà
Êîððåëÿöèîííàÿ ìàòðèöà àíàëèçà 
ðàñïðåäåëåíèé ïàðàìåòðîâ
ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà 
(îáúåêò – âîðîíêà)
Ìîù-
íîñòü 
Í*
ÎÏÏ**
Íàäçåì-
íàÿ ôè-
òîìàññà
Àáñ. 
âû-
ñîòà
Ìîùíîñòü Í* 1
ÎÏÏ** 0,63 1
Íàäçåìíàÿ 
ôèòîìàññà
0,30 0,53 1
Àáñ. âûñîòà –0,61 –0,49 –0,14 1
* ìîùíîñòü ãóìóñîâîãî ãîðèçîíòà;
** îáùåå ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå.
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çîâàíû ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ýêîëî-
ãè÷åñêîé ðåñòàâðàöèè.
Íàìè áûëî ïðåäëîæåíî ñïîñîáñòâî-
âàòü çàñåëåíèþ îñûïåé è ñêëîíîâ ñî
çíà÷èòåëüíûìè óêëîíàìè êàëüöåôèò-
íûìè ñîîáùåñòâàìè. Îñíîâíóþ ÷àñòü
ñêëîíîâ ñëåäóåò çàñåëèòü ìåçîôèòíûìè
ëóãîâûìè è êñåðîìåçîôèëüíûìè ñîîá-
ùåñòâàìè. Îòíîñèòåëüíî âûðîâíåííûå
àâòîìîðôíûå ó÷àñòêè óæå çàñåëåíû çëà-
êîâûìè ñîîáùåñòâàìè è îáðàçóþò ñòåï-
íîé òèï ðàñòèòåëüíîñòè. Àðåàëû ýòèõ
ãðóïïèðîâîê ìîæíî ðàñøèðèòü, ìîù-
íîñòü ãóìóñîâîãî ãîðèçîíòà è äðóãèå
ïî÷âåííûå õàðàêòåðèñòèêè ïîçâîëÿþò
ýòî ñäåëàòü. Äíèùå êàðüåðà çà ñ÷åò ðàñ-
òÿíóòîñòè ïî÷âåííîãî ïðîôèëÿ è ïîâû-
øåííîãî óâëàæíåíèÿ ìîæåò áûòü çàñå-
ëåíî êóñòàðíèêîâîé ðàñòèòåëüíîñòüþ.
Ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ôèëüòðàöèè
ëàòåðàëüíûõ ïîòîêîâ è îñàæäåíèþ
âçâåøåííûõ ÷àñòèö. Äàëüíåéøàÿ ïðî-
ðàáîòêà ïðîåêòà ýêîëîãè÷åñêîé ðåñòàâ-
ðàöèè ñâÿçàíà ñ äåòàëüíûì îáîñíîâàíè-
åì âèäîâîãî ñîñòàâà ðåñòàâðàöèîííûõ
ñîîáùåñòâ, èñõîäÿ èç ïðîñòðàíñòâåííîé
ñòðóêòóðû èõ ýêîëîãè÷åñêèõ íèø.
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòîâ ýêîëîãè÷åñêîé
ðåñòàâðàöèè òðåáóåò êîìïëåêñíîãî ïîä-
õîäà è îöåíêà ïî÷âåííûõ óñëîâèé
äîëæíà áûòü äîïîëíåíà èññëåäîâàíèåì
ïàðàìåòðîâ âîäíîãî ðåæèìà, èíñîëÿ-
öèè è äð. Ó÷åò ñòðóêòóðû è òåíäåíöèé
ðàçâèòèÿ ïî÷âåííîãî ïîêðîâà â òåõíî-
ãåííûõ êîìïëåêñàõ ïîçâîëÿåò îáåñïå-
÷èòü äîëãîñðî÷íûé ýêîëîãè÷åñêèé ýô-
ôåêò ýêîëîãî-ðåñòàâðàöèîííûõ ìåðîï-
ðèÿòèé. Â ñèòóàöèÿõ, êîãäà ïî÷âåííûé
ïîêðîâ åùå íå ñôîðìèðîâàí, àíàëîãè÷-
íî äîëæíî áûòü èññëåäîâàíî ïðîñòðàíñò-
âåííîå ðàñïðåäåëåíèå ñâîéñòâ ñóáñòðà-
òà, âûïîëíÿþùåãî ôóíêöèè ïî÷âû â
íóëåâîé ìîìåíò åå ðàçâèòèÿ.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàê-
òà ¹ 14.740.11.0298 â ðàìêàõ ÔÖÏ
«Íàó÷íûå è íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèå êàä-
ðû èííîâàöèîííîé Ðîññèè» íà 2009—
2013 ãîäû.
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